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¿Cuál es la hipótesis nula del ANOVA? 
Seleccione una: 
a. La igualdad de varianzas para los distintos niveles del factor 
b. La igualdad de medias para los distintos niveles del factor 
c. La independencia de las muestras 
En un ANOVA las variables utilizadas deben ser 
Seleccione una: 
a. Cuantitativa la variable a explicar y cualitativa/s el factor o los factores 
b. Todas cualitativas 
c. Todas cuantitativas 
La hipótesis de homocedasticidad se refiere a 
Seleccione una: 
a. La igualdad de medias para los distintos niveles del factor 
b. La igualdad de varianzas para los distintos niveles del factor 
c. La normalidad de las variables 
Cuál de los siguientes contrastes no es un test "a posteriori" en el ANOVA: 
Seleccione una: 
a. Test de Bonferroni 
b. Test de KruskalWallis 
c. Test de Tuckey 
d. Test LSD (Mínima Diferencia Significativa) 
El equivalente no paramétrico del ANOVA es... 
Seleccione una: 
a. El test de Jarque y Bera 
b. El test de KruskalWallis 
c. El test de MannWhitney 
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a. Que existien diferencias significativas entre las varianzas para los distintos niveles del 
factor 
b. Que no existen diferencias significativas entre las medias para los distintos niveles del 
factor 
c. Que las varianzas para los distintos niveles del factor no difieren significativamente 
Para verificar la igualdad de beneficios medios de 3 líneas de negocio de una empresa se aplica un 
Test ANOVA y se obtiene un pvalor=0.0022. ¿Qué implica este resultado? 
Seleccione una: 
a. Que existen diferencias significativas entre los beneficios medios de las distintas líneas 
b. No se pueden extraer conclusiones 
c. Que no existen diferencias significativas entre los beneficios medios de las distintas líneas 
Si en un test ANOVA se rechaza la hipótesis nula... 
Seleccione una: 
a. Se acaba el estudio 
b. Se realiza un test a posteriori de comparaciones múltiples 
c. Se realiza un test no paramétrico de comparación de medianas 
d. Ninguna de las anteriores respuestas es cierta 
El estadístico de contraste del ANOVA, bajo la hipótesis nula para una muestra de 120 
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Valor: 1,00 
Supongamos que antes de aplicar el ANOVA se realiza un test de homocedasticidad y se obtiene un 
pvalor (significación empírica) de 0,3721. ¿Qué implica este resultado? 
Seleccione una: 
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